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Az új magyar Kalevipoeg
" A z e p o s z k o r s z e r ű m ű f a j . " " A z e p o s z k o r s z e r ű t l e n m ü f a j . " E z a k é t s z é l s ő s é g e s n é z e t j ó
i d e j e s z e m b e s ü l m á r k ü l ö n f é l e f ó r u m o k o n , a l a p o s a n f e l t ö l t v e a v i t a t k o z ó k s z u b j e k t í v
é r z e lm e i v e l . N e m é r d e m e s s e m i d ő t , s e m h e l y e t p a z a r o l n i a z a n t a g o n i s z t i k u s v é l e m é n y e k
t a g l a l á s á r a , m e r t e p o s z o k - f ü g g e t l e n ü l a t u d ó s o k v é l e k e d é s e i t ő l - a z i r o d a l o m k e z d e t e i -
t ő l n a p j a i n k i g k e l e t k e z t e k é s k e l e t k e z n e k . A t o v á b b i v i z s g á l ó d á s b ó l t e r m é s z e t e s e n k i k e I l
z á r n u n k a t é n y l e g e s m ű e p o s z o k a t , s c s a k a z ú n . n a i v e p o s z o k r a k o r l á t o z ó d n a n é h á n y i t t
k i f e j t e n d ő g o n d o l a t . (M e g k e I l , p e r s z e , j e g y e z n i , h o g y a m ű e p o s z o k a t s e m l e h e t t e l j e s e n
l e v á l a s z t a n i a k l a s s z i k u s n a k i s t a r t o t t n a i v e p o s z o k t ö m b j é r ő l , Z r í n y i b a r o k k e p o s z á t
t e h á t a g ö r ö g é s l a t i n e l ő z m é n y e k t ő l é p p ú g y n e m , m i n t V ö r ö s m a r t y r o m a n t i k u s m ü v é t a
r é s z b e n H e r d e r t ő l i s i n s p i r á l t , X I X . s z á z a d b e l i , n e m z e t t e r e m t ő , n e m z e t é b r e s z t ő a l k o t á -
s o k t ó I . K ö z t u d o t t d o l o g e z , m i k é n t a z a m e g á I l a p í t á s i s , h o g y a n a i v , i l l . n é p i j e l z ő
e g y e t l e n e p o s s z a l k a p c s o l a t b a n s e m h e l y t á l l ó ; H o m é r o s z é s L ö n n r o t - f é l e s z e m é l y i s é g e k
a l k o t t a k ö z r e m ű k ö d é s e n é l k ü l m a a l i g h a l e h e t n e i d ő s z e r ű a z e g é s z k é r d é s f e l v e t é s e , a z a z
a l i g h a o l v a s h a t n á n k e p o s z o k a t . )
A z e p o s z t e l p a r e n t á l ó f e l f o g á s n a k é k e s c á f o l a t a a m o r d v i n o k n a k a k ö z e lm ú l t b a n k i -
a d o t t e p o s z a , aSzijazsar ( e r z a - m o r d v i n u l 1 9 6 0 - b a n , m a g y a r u l 1 9 8 4 - b e n ) , a n a p j a i n k b a n
i r o d a l o m t e r e m t ő k i s n é p e k n ö v e k v ő é r d e k l ő d é s e s a j á t m ú l t j u k é s h a g y o m á n y a i k i r á n t
( l á s d p é l d á u l a k i r g i z e k M a n a s z k i a d á s á t - 1 9 5 8 - 1 9 6 0 ; m a g y a r u l : 1 9 7 9 ) . A k i s é s a z
e g é s z e n k i c s i n y n é p e k e s e t é b e n a z e p o s s z a l , a z e p o s z t e r e m t é s s e I , k i a d á s s a l k a p c s o l a t o s
t e v é k e n y s é g s o k k a l i n k á b b a z a k t u a l i t á s é s a k o r s z e r ű s é g b i z o n y í t é k a , m i n t s e m b á rm i f é l e
( a k á r í z l é s - v a g y m ű f a j b e l i ) k o n z e r v a t i v i z m u s é . S a z o l v a s ó k ö z ö n s é g é r d e k l ő d é s é t s e m
i s m e r i k i g a z á n a t u d o m á n y o l y k o r a v i l á g t ó l e l s z i g e t e l t f a l a i k ö z ö t t , l e g a l á b b i s e z t b i z o -
n y í t j á k a m á r j e l z e t t m a g y a r a d a t o k . T e r m é s z e t e s e n e z e k c s a k p i c i n y t ö r e d é k é t j e l e n t i k a
m a g y a r n y e l v e n k i a d o t t e p o s z o k s o r á n a k , a m e l y n e k t á r g y a l á s á t a t o v á b b i a k b a n m á r c s a k
e g y i r á n y b a n , a b e n n ü n k e t m a g y a r o k a t k ö z v e t l e n k ö z e l r ő l é r i n t ő é s é r d e k l ő n y e l v r o k o n -
s á g e p o s z p r o b l e m a t i k á j a i r á n y á b a n b ő v í t e m .
A l i g h i s z e m , h o g y a z é r d e k t e l e n s é g b i z o n y í t é k a l e n n e a z ö t (!) t e l j e s Kalevala-
f o r d í t á s ( e b b e n v i l á g v i s z o n y l a t b a n i s e g y e d ü l á I l u n k ) , a m e l y b ő l c s u p á n a V i k á r B é l á é ( a
l e g n é p s z e r ű b b ) t ö b b m i n t t í z k i a d á s t é r t m e g , m i k é n t a z 1 9 8 5 - ö s m a g y a r Kalevipoeg s e m ,
a m e l y a z é s z t e k i r i g y l e n d ő n e m z e t i e p o s z á n a k e l s ő t e l j e s m a g y a r f o r d í t á s a . A m a g y a r
o l v a s ó k b á m u l a t o s ( é s m i n d e n i r o d a l o m s z o c i o l ó g i a i f e l t é t e l e z é s t c á f o l ó ) e p o s z é h s é g é t
m á i g h a t ó é r v é n n y e l m a g y a r á z t a m e g A r a n y J á n o s ( m a g y a r á z n i t u d t a , d e p ó t o l n i m é g ő
s e m ) . H i á n y z ó ő s k ö l t é s z e t ü n k é s v a l a m e n n y i r e i s h i t e l e s n a i v e p o s z u n k p ó t l é k á t j e l e n t i ,
j e l e n t h e t i a n y e l v r o k o n n é p e k ( s t ú l r a j t u k a z ő s t ö r t é n e t ü n k b e n s z e r e p e t j á t s z ó t ö r ö k é s
m á s k e l e t i n é p e k ) f o l k l ó r j a é s e p o s z a i . E n n e k a c s o d á l a t o s a n g a z d a g v i l á g n a k é s l e n y ű -
g ö z ő s o r o z a t n a k k i e m e l k e d ő t a g j a a Kalevipoeg.
A z é s z t i r o d a l o m - a k á r c s a k a f i n n - s z i n t é n e p o s s z a l l é p b e a v i l á g i r o d a l o m b a , a z
é s z t v o n a t k o z á s ú m a g y a r n y e l v i m e g n y i l a t k o z á s o k b a n i s e l s ő s o r b a n a Kalevipoeg r é v é n
k a p n a k t e r e t , h e l y e t é s s z ó t a z é s z t n y e l v r o k o n o k . H a a s z e r z ő v a l a m i k é p p f i n n u g o r
ih letettségű (például a finnugor filológia művelője, a finnugor problem atika ism erője,
m int Hunfalvy Pál), akkor a finn vagy az észt művelődés tárgyalása, eposzaik bemutatása
a szakszerűségen túl is helytálló , azaz megfelel a tárgyalt jelenség objektív m ércével
m érve is valós értékének; I ha azonban a méltató finnugor képzettsége nem megfelelő
szintű, vagy az illető esetleg a nyelvrokonsággal kapcsolatban negatív befolyásoltságú,
akkor m ind a finnek, m ind az észtek nagyon is háttérbe szorulnak, eposzaikkal egyetem -
ben elbagatellizálódnak (m int például Szász Károlynál).2
Az észt eposz története több szálon is nyomon követhető, s ezek egyike sem érdektelen.
Leggyakoribb a K a le va lá va l való párhuzamos tárgyalása (m ég az elég szegényes m a-
gyar szakirodalomban is),3 kedvelt tém a keletkezéstörténete is (Fahlm ann és K reutzwald
életrajzával, ill. az észt történelemmel és művelődéstörténettel egybefonva),4 m agyar
nyelven - főként Hunfalvy és Bán A ladár kapcsán - a tartalm i ism ertetés dom inál;5 s
csak ritkán szerepel önmagában, egyedi sajátságainak és értékeinek szemmel tartásával!6
Term észetesen m indegyik tárgyalásmód jogosult, s főként külföldön - így nálunk is .•
föltételezi egymást, ill. egymásra épül. A K a le va la ih letése, m intája, sikere nélkül, tény-
legesen megvalósult form ájában bizonyára nem jelent volna meg észt párdarabja, itt
azonban nem árt hangsúlyozni a nyilvánvaló párhuzamok mellett a nem kis számú kü-
lönbözéseket az eposz külső történetében is. (Tehát, például m ár az 1835-ös ún. Ó s -
K a le va la megjelenése előtt léteztek tervek a K a le v ip o e g r ő l szóló mondák kiadására.)
M iként a K a le va lá b ó l sem lett volna eposz Lönnrot nélkül (legalábbis nem ezen a cím en,
nem az adott form ában és körülm ények között), a K a le v ip o e g is elképzelhetetlen megál-
modója (Fahlm ann) és létrehozója (K reutzwald) nélkül, akik - a párhuzamkedvelők és
-keresők nagy örömére - m indketten orvosok voltak, akárcsak Lönnrot. Hogy a két
eposznak, részben a nevezettektől függetlenül, m ilyen előzményei voltak e két nép tudo-
m ánytörténetében, m ennyi m ás terv, szerző, hős, cím merült fel az idők folyamán, szak-
tanulm ányok sokasága tárgyalja F innországban is,? Észtországban is.8 (N em árt azonban
tudni, hogya K a le va la mint fogalom és szó - tulajdonképpen "Kalev földje" - sohasem
létezett a finn folklórban, szemben az észt hagyományokban m indenütt ism ert
Kalevipoeggel (aki tulajdonképpen "Kalev fia"), a főhőst illetően pedig Lönnrotnak épp-
úgy mérlegelnie, m ajd választania kellett a finn eposz számos közism ert szereplője kö-
zött, m int K reutzwaldnak a kevesebb, de nagyon is ism ert észt folklór-szem élyiség kö-
zött. A finn összeállító m indenkit beépített m űvébe, az észt viszont teljesen kihagy ta
például az észt tájakon valam ivel kevésbé ism ert Suur Toll-t. Ezért lett szétesőbb szerke-
zetileg aK a le va la s egységesebb a K a le v ip o e g . Más kérdés, persze, hogya hagyományo-
kat illető inform ációk tömegét tekintve a finn eposzé az előny.)
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Am i a m agyar fogadtatást és ford ítást ille ti, szem beötlő , de jó l m agyarázható is az
észt eposz árnyékban m aradása a K a le va la környezetében . A dátum ok és a tények rész-
letes v izsgálata enyhít azonban valam it a hátrányos m egkülönböztetésen . A K a le vip o e g
első , az észt nagyközönségnek szánt k iadása 1862-ben jelen t m eg, H unfalvy Pál v iszont
m ár 1867-ben (!) tá jékoztatja a m agyar o lvasókat a készü lő nagy vállalkozásró l.9 Szilády
Á ron is korán , 1867-ben (tehát m indössze 5 éves késéssel) m eglepő részletességgel is-
m erteti az észt eposzt,1O állításait gazdagon illusztrálva. (Ezek a szem elvények , term é-
szetesen saját ford ításai a K a le vip o e g ném et variánsából, s inkább inform ációs, m in tsem
esztétikai értékük a szám ottevő .) 1884-ben a teljes első ének is napvilágot lát m agyaru l,l!
s éppen annak a V ikár B élának a ford ításában , ak i negyed századdal későbbi (1909) K a -
le va la átü lte tésévei válik m ajd a m agyar m űford ítás-irodalom egyik legkiem elkedőbb
alak jává.
A finn irodalom nak - érthető m ódon - R eguly tó i nap jaink ig jóval több gazdája , értő -
je , fo rd ító ja , ism ertető je van hazánkban , m in t a k isebb balti-finn rokonnak , s nem ritkán
ugyanaz a szem ély osztja m eg szeretetét, idejét, energ iáit a két irodalom bem utatása,
népszerűsítése között. E zért is nehéz volna eldönten i, hogy például a századforduló t kö-
vetően például B án A ladár tevékenységéből finn érdekű m unkásságát (lásd egyebek
m ellett K a n te le ta r -vá lo g a tá s á t , finn irodalom történetét) vagy észt vonatkozású m űködé-
sét (K a le vip o e g - fo r d í tá s á t , észt elbeszélés- és regényford ításait) tartsuk fontosabbnak .
H asonló voltaképpen a gond K épes G ézával is, ak i m indkét népnek és irodalom nak az
elkö telezett je . A m agyar o lvasó sem egyik , sem m ásik lírával való ism eretkö tésénél nem
nélkülözheti igényes m űford ításait, értő komm entárjait.
T alán csak 1945 után alakul úgy a helyzet, am ikor az észt problem atika (nyelv i m ű-
velődéstörténet, irodalom ) imm ár saját m agyar specialistákat m ondhat m agáénak; így
vélem ényem szerin t főként észt érdekűnek tartható Lavotha Ödön, B ereczki G ábor, Fe-
hérvári G yőző és több fiatal szakem ber, ill. fo rd ító m unkássága.
D e tú lságosan előre szalad tam az időben! A századforduló éveitő l kezdődően az észt
népköltészet és irodalom m agyarország i ism ertetésében , terjesztéséhen , ső t ku tatásában
Bán A ladáré a legfőbb érdem . Több cikkben és tanulm ányban m éltatja egyebek m ellett a
K a le vip o e g e t , am elynek leford ítását és k iadását is tervbe veszi. E lső ford ítási k ísérle tei
1911-ből valók ,12 a teljesnek szánt m ű azonban - több éves kényszerű várakozást követő-
en - csak 1929-ben jelen t m eg. Ez a kiadás, sajnos, éppúgy nem teljes (" ... e lm arad t két
k isebb epizód ... , ezeknek obszcén hangja veszélyeztetné a könyv kelendőségét..." - írja
a kor álszen t elő írásainak engedve a Bevezetésben Bán A ladár),13 m iként a könyvesbol-
tokból szin tén gyorsan elkelt, de terjedelem ben - érthetetlen okból - felére csökkentett,
1960-as változat sem (O rtu tay Gyula B evezető jével, K épes G éza felté tlenü l indokolt
helyreigazító korszerűsítéseivel, valam in t tarta lm as jegyzeteivel).!4
E röviden ism ertetett e lőzm ények vegyes érzelm eket ébresztenek a kérdés tanulm á-
nyozójában , arró l azonban m indenkit m eggyőznek , hogy az im ponáló kezdeteket nem
9 HUNFAL VY PÁL: Az eszt vagy viró irodalom ról. M a g ya r Aka d ém ia i É r te s í tő , 1 8 6 7 .
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II Kalevipoeg . I. ének . Ford .: V ikár B éla. Bu d e n z-Alb um , 1 8 8 4 .
12 Kalevipoeg . R észlet. Ford .: B án A ladár. Az Ú js á g , 1911. 305. sz.
13 K a le vip o e g . Az észtek nem zeti eposza. Budapest, 1929 .
14 K a le vip o e g . Észt nem zeti eposz. Budapest, 1960 .
k ö v e t te id e jé b e n a m é l tó fo ly ta tá s , a Kalevipoeg te l je s , ig é n y e s fo rd í tá s a , am e ly v a la -
m e n n y ir e is p á rd a r a b já v á te h e t i a z ö t m a g y a r Kalevala v a lam e ly ik ig a z á n é r té k e s s z ö v e -
g é n e k . O e m ie lő t t a n a p ja in k r a v é g r e m e g tö r té n t a d ó s s á g tö r le s z té s rő l s z ó ln é k , m é g e g y
f e n te b b je lz e t t té m á ró l , a Kalevipoeg-kutatásról i s s z ó ln o m k e l l n é h á n y s z ó t .
Ú g y lá to m , h o g y m é g n a p ja in k b a n is r o p p a n t n e h é z e ls z a k a d n i a tu d o m á n y k e r e te i
k ö z t m a ra d v a is a Kalevalától. A k e z d e te k tő l m á ig a c ik k e k , ta n u lm á n y o k tö b b s é g e m in d -
u n ta la n p á rh u z am b a á l l í t , v is z o n y í t a Kalevalához, p e d ig a k é t e p o s z k ö z ö t t a ta r ta lm i ,
s z em lé le t i k ü lö n b s é g e k le g a lá b b a k k o r á k , m in t a f i lo ló g iá b a n s z é tv á la s z th a ta t la n ik r e k k é
ö s s z e o p e r á l t h o m é ro s z i e p o s z o k k ö z ö t t . A n em z e tk ö z i é s a m a g y a r n y e lv ű Kalevala-
s z a k i r o d a lo m is ö s s z e h a s o n l í th a ta t la n u l g a z d a g a b b , m in t Kalevipoeggel k a p c s o la to s ,
am e ly v o l ta k é p p É s z to r s z á g r a k o r lá to z ó d ik , h a z á n k b a n p e d ig s z e g é n y e s n e k is a l ig m o n d -
h a tó .1 5 A h a tv a n a s é v e k ó ta fo k o z a to s a n g y a r a p o d ó , m a g y a ru l m e g s z ó la ló é s z t s z é p i r o -
d a lo m , a z é s z t tá r g y ú s z a k c ik k e k , e g y e tem i s z a k d o lg o z a to k é s d o k to r i é r te k e z é s e k m in -
d e n e s e t r e r em é n y t k e l tő e k , a f in n tő l e lk ü lö n ü lő é s z t , a Kalevalától f ú g g e t le n n é v á ló
K a le v ip o e g -k u ta tá s o k a t i l le tő e n . M in d e z e k n é lk ü lö z h e te t le n a la p ja a z ú j m a g y a r Kalevi-
poeg.
N a p ja in k r a e lo d á z h a ta t la n n á v á l t m á r a f in n u g o r s á g e g y ik k u 1 c sm ű v é n e k s z ám ító é s z t
e p o s z m a g y a r n y e lv ű k ö z r e a d á s a , am e ly n e k m e g v a ló s í tá s á h o z s z e r e n c s é s m ó d o n - v é g r e
- e g y ü t te s e n is a d v a v o l ta k , m e g te r em tő d te k a z a n y a g i é s s z e l lem i f e l té te le k , a k ia d ó i
s z á n d é k é s k a p a c i tá s ; a z é s z t n y e lv e t ( s a b b a n a n é p n y e lv e t ) , v a lam in t a z é s z t f o lk ló r t
m in d e n e d d ig i k o l lé g á já n á l jo b b a n é s m e g b íz h a tó b b a n ism e rő n y e r s fo rd í tó - f i lo ló g u s
( a k i n em ó h a j to t t m é g s z ü k s é g s z ü l te s z in te n s em b o tc s in á l ta k ö l tő -m ű fo rd í tó v á e lő ru k -
k o ln i ) , v a lam in t a n a g y f e la d a to t s z ív e s e n e lv á l la ló s e g y ü t tm ű k ö d é s r e h a j la n d ó v a ló d i
k ö l tő s e g y b e n m ű fo rd í tó s z em é ly é b e n is .
Í g y é s c s a k íg y k e rü lh e te t t a m a g v a r k ö n y v e s b o l to k b a 1 9 8 5 -b e n a z é v e g y ik le g s z e b b
k iá l l í tá s ú k ö te te ( a z é s z t J ü r i K a rm s t í lu s o s , s z ín e s n é p r a jz i f e lv é te le iv e lY 6 a z E u ró p a
K ö n y v k ia d ó g o n d o z á s á b a n a z é s z t i r o d a lo m n a p ja in k ig le g e r e d m é n y e s e b b é s le g n ív ó -
s a b b m a g v a r to lm á c s o ló já n a k , B e r e c z k i G á b o rn a k (m in t n y e r s fo rd í tó n a k ) é s a z u tó b b i
é v t iz e d e k k iem e lk e d ő k ö l tő -m ű fo rd í tó já n a k , R a b Z s u z s á n a k e g y ü t te s ( tö b b é v e n á t ta r tó )
s z ív ó s é s s z e r e te t te l je s m u n k á ja e r e d m é n y e k é n t . 1 7
A to v á b b ia k b a n - s z u b je k t ív m e g je g y z é s e k k ís é r e té b e n - s o r t k e r í th e tn é k a z e p o s z
ta r ta lm á n a k tö m ö r ism e r te té s é r e , i l l . f i lo ló g ia i la g e lem e z h e tn ém a fo rd í tá s t a z é s z t e r e d e t i
é s a m a g y a r s z ö v e g e g y m á s m e l lé á l l í tá s á v a l ; m in d e z t k ie g é s z í th e tn é a r é g i é s a m a i fo r -
d í tá s e g y b e v e té s e - u g y a n c s a k í té le th o z a ta l la l . M in d e z t m e l lő z h e tő n e k v é lem . A Kalevi-
poeg s z á rn o s n y e lv e n o lv a s h a tó m á r n a p ja in k b a n ,1 8 i r o d a lm i le x ik o n o k b a n b á rk i tá jé k o -
z ó d h a t le g fo n to s a b b ism é rv e i r ő l . A z is k ö z h e ly , h o g y a fo rd í tá s o k n y e lv e a v u l ; te h á t a
k la s s z ik u s m ű v e k id ő s z a k o n k é n t ú j r a fo rd í tá s r a s z o ru ln a k , s m e g k e l l f e le ln iü k a z ú j id ő k
íz lé s - é s s t í lu s k ö v e te lm é n y e in e k . S em m ik é p p s em ig a z s á g o s d o lo g e lm a ra s z ta in i a z ú t tö -
r ő k e t , a z e ls ő lé p é s e k m e g te v ő i t ; m a , h a ta lm a s a n y a g ú ú ja b b k u ta tá s o k f é n y é b e n k ö n n y ű
r ám u ta tn i f o g y a tk o z á s a ik r a .
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T a lá n h e ly e s e b b e g y s z e rű e n , v is z o n y í tá s n é lk ü l m é l ta tn i a z ú j m a g y a r Kalevipoeg
n em e s s z é p s é g é t , é r z é k e ln i ö t le te s , s z e l lem e s , n é p ie s k e d é s n é lk ü l is jó íz e i t , f l i le ln i a
r i tk á n h a l lh a tó s z a v a k ra , k i f e je z é s e k r e , é s z le ln i f o rd u la to s n y e lv é t . A z ism e rő s é s e g y -
h a n g ú v á v á l t n y o lc s z ó ta g o s r i tm u s m o n o to n k o p o g á s á t , a s z ó ta g s z ám o ld á s á v a l , a r ím e k
e lh a g y á s á v a l ( am e ly a z a g g lu t in á ló n y e lv e k b e n , a g o n d o la t r i tm u s o s s z e rk e s z té sm ó d n á l
n em le h e t k ö n n y ű fe la d a t ) f e le d te t i , a z e n e is é g e t v is z o n t b r a v ú ro s ú j m a g y a r a l l i te r á c ió k
h o s s z ú s o r á v a l ő r z i m e g , i l l . m e n t i á t .
A s z á n d é k é s a m e g v a ló s í tá s , a k ia d ó i v á l la lk o z á s , a s z a k em b e r é s a m ű v é s z id e á l i s
e g y ü t tm ű k ö d é s é n e k e r e d m é n y e n y e r e s é g a tu d o m á n y s z ám á ra , ö rö m a z o lv a s ó n a k is . A
v i lá g i r o d a lo m m a g y a ru l o lv a s h a tó n a g y e p o s z a i k ö z é 1 9 8 5 - tő l im m á r te l je s jo g g a l o d a s o -
ro lh a tó a z é s z te k n em z e t i e p o s z a is .

